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〈130〉Face and communication: Cognitive basis and its evolution
きほど言ったようなちっぽけなことばかりを意欲的にやろうとするのですよ。私たちは前に進まな
くてはなりません。私たちは，常に新しいアイディアを求めて新しい問題に移らなくてはならない
のです。
質問者：どうもありがとうございました。
